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Funk@onen	  
•  Suchen	  im	  Katalog	  
•  Anzeigen	  von	  Verfügbarkeit	  
•  Zugriﬀ	  auf	  Benutzerkonten	  
•  Verlängerung	  von	  Exemplaren	  
•  Reservieren	  von	  Exemplaren	  
•  Reservierungen	  löschen	  
•  Erstellen	  von	  Bookmarks	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Suchen	  im	  Katalog	  
•  Auswahlmöglichkeit	  des	  
Katalogs	  
•  Auswahl	  Suchschlüssel	  
•  Auswahl	  Sor@erung	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Suchen	  im	  Katalog	  
•  Anzeige	  der	  Treﬀerliste	  
– Medien	  Symbol	  
– Titel	  
– Autor	  
– Auﬂage	  
– Erscheinungsort	  
– Verlag	  
– Erscheinungsjahr	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Titel	  Details	  
•  Cover	  (wenn	  verfügbar)	  
•  Anzeige	  des	  besten	  
Verfügbaren	  Titels	  
•  	  Gegliederte	  Anzeige	  der	  
Titeldaten	  
•  Über	  „+“	  weitere	  Funk@onen	  
verfügbar	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Titel	  Details	  
•  Exemplare	  mit...	  
– Verfügbarkeit	  mibels	  
Ampelfarben	  
– Verfügbarkeitsdatum	  
– Anzahl	  der	  Reservierungen	  
– Standort	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Titel	  Details	  
•  Funk@onen	  
– Bookmark*	  
– Reservieren	  
– Bestellen	  aus	  dem	  Magazin*	  
– QR	  Code	  Generator*	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Titel	  reservieren	  
•  Sor@erung	  der	  Exemplare	  
nach	  Verfügbarkeit	  
•  Anzeige	  von	  
Verfügbarkeitsdatum	  
•  Anzahl	  der	  Reservierungen	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Benutzerkonto	  
•  Möglichkeit	  zur	  Verwaltung	  
mehrerer	  Benutzerkonten	  
•  Auswahl	  des	  Benutzers	  auf	  
jedem	  Screen	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Benutzerkonto	  
•  Überblick	  über...	  
– Kosten	  
– Ausleihen	  
– Reservierungen	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Benutzerkonto	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In	  Entwicklung	  
•  Verbessertes	  Signaturhandling	  
•  Bestellung	  aus	  dem	  Magazin	  
•  Theken-­‐Auswahl	  (*)	  
•  Bookmark	  Funk@on	  
•  Bar-­‐	  /	  2D-­‐Code	  Scanner	  
•  QR	  Code	  Generator	  für	  
– Einzelexemplare	  
– Gesamte	  Bookmark	  Liste	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